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Resumen General 
La mesa autoconvocada tendrá por participantes a algunos miembros del equipo de 
investigación del Proyecto PPID “MODALIDADES CONTEMPORÁNEAS DE LA SEXUALIDAD 
HUMANA. DESARROLLOS ACTUALES EN PSICOANÁLISIS”, acreditado por la Secretaría de 
Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) e inscripto en el 
Laboratorio de Investigación en Psicoanálisis y Psicopatología de la Facultad de 
Psicología (UNLP). Desde este marco, las exposiciones versarán sobre algunas líneas de 
trabajo que los investigadores han venido desarrollando.  
La licenciada Natalia Cejas, interrogará en su recorrido las articulaciones realizadas 
dentro del campo del psicoanálisis entre el goce femenino, la clínica y el malestar actual 
en la cultura. Con especial interés en diferenciar con precisión el uso del término 
femenino como un calificativo o un atributo de la satisfacción, respecto a lo cual pueden 
situarse ciertas controversias clínicas y teóricas dentro de los desarrollos del psicoanálisis 
de orientación lacaniana. 
Los licenciados Marisa Badr, Javier Pérez y Rocío González sosteniendo una tensión 
entre el prefijo trans, con el que se denomina tanto a alguien transexual, transgénero o 
travesti y las conceptualizaciones psicoanalíticas realizarán un recorrido sobre algunos 
textos de Sigmund Freud y de Jacques Lacan para poder pensar la clínica de los sujetos 
que así se nombran. Este intento de formalización recoge el trabajo realizado con el 
Equipo de Atención Integral a Personas Trans del Hospital Gutiérrez de La Plata 
Nicolás Campione rescatará del corpus teórico del psicoanálisis las nociones subversivas 
que han producido Freud y Lacan para pensar los modos de organización de la 
sexualidad y sus vicisitudes. Camino necesario para problematizar algunos 
cuestionamientos dirigidos al psicoanálisis desde otras disciplinas o desarrollos teóricos 
(estructuralismo, marxismo, estudios de género, movimiento feminista, etc.). 
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